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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan perangkat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS pada materi limbah yang layak digunakan dalam 
pembelajaran biologi, 2) mengetahui keefektifan perangkat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS pada materi limbah terhadap motivasi dan kemampuan 
berpikir kritis siswa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan 
yang digunakan adalah 4-D yang diadaptasi dari Thiagarajan, Semmel & Semmel 
(1974) yang meliputi (1) pendefinisian (define), (2) perancangan (design), (3) 
pengembangan (develop), dan (4) penyebarluasan (dissemminate). Tahap 
pengembangan berupa uji validasi (oleh ahli, teman sejawat, dan guru biologi), uji 
coba terbatas, dan uji coba lapangan. Subjek coba pada penelitian ini sebanyak 70 
orang siswa (enam orang siswa dari kelas X-C untuk uji coba terbatas, dan 64 
orang siswa untuk uji coba lapangan dengan rincian, 32 orang siswa kelas X-A 
sebagai kelompok eksperimen yang pembelajarannya menggunakan perangkat 
pembelajaran biologi kooperatif tipe TPS dan 32 orang siswa sebagai kelompok 
kontrol yang pembelajarannya menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah 
ada). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, dan tes. Angket 
diberikan untuk menilai kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan, 
sedangkan tes diberikan pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan untuk 
mengetahui kemampuan sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1)  Perangkat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS pada materi limbah untuk meningkatkan motivasi dan 
kemampuan berpikir kritis siswa yang dihasilkan mempunyai kelayakan yang 
sangat baik menurut penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi, dan teman 
sejawat. 2) Pengimplementasian perangkat pembelajaran tersebut efektif untuk 
meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Perbedaan motivasi 
dan kemampuan berpikir kritis siswa tampak di kelas eksperimen, dimana 
motivasi siswa meningkat sebesar 5,81 point dan kemampuan berpikir kritis 
meningkat sebesar 65,16 point, sedangkan di kelas kontrol, motivasi siswa 
meningkat sebesar 5,35 point dan kemampuan berpikir kritis sebesar 61,50 point. 
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ABSTRACT 
ADRIA UTAMIYOSA: Developing a Cooperative Teaching of Think-Pair-Share (TPS) Type 
on Waste Material to Increase the Motivation and Critical Thinking Skill of the Students 
of SMA Negeri 1 Ngabang. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013. 
This study aims to: 1) produce TPS type cooperative learning device on waste 
material which is fit for use in biology class, 2) discover the effectiveness of TPS type 
cooperative learning device on waste material on students’ motivation and critical 
thinking skill. 
This study was a research and development. The development model used was 4-
D which was adapted from Thiagarajan, Semmel & Semmel (1974) which consists of: (1) 
define, (2) design, (3) develop, and (4) disseminate. The development stage was 
validation test (by experts, associates, and biology teachers), limited testing, and field 
testing. The try out subjects at this stage were 70 students (six students from X-C class 
for limited testing, and 64 students for field testing in which 32 students of X-A class 
were as the experimental group who studied using TPS type cooperative biology 
learning device and 32 students as the control group who studied using the available 
learning device). The data were collected using questionnaires and tests. The 
questionnaires were used to assess the quality of the learning device developed, while 
the tests were distributed in limited testing and field testing to discover the skill before 
and after learning. 
The research results are as follows: 1) TPS type cooperative learning device on 
waste material to increase students’ motivation and critical thinking skill produced has 
good feasibility according to material experts, media experts, biology teachers, and 
associates’ assessments. 2) The implementation of the learning device is effective in 
increasing students’ motivation and critical thinking skill. The differences of students’ 
motivation and critical thinking skill are obvious in the experimental class, in which 
students’ motivation increased for by 5.81 points and critical thinking skill increased by 
65.16 points, while in control class, students’ motivation increased by 5.35 points and 
critical thinking skill by 61.50 points. 
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